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内 容 摘 要 
 
  内 容 摘 要 
 
随着国内银行业电子化进程的不断深入 银行软件研发项目的管理也得到
了不断地发展 ISO9000.3 和 CMM 管理思想的引入 使得软件研发管理得到
了进一步规范  
银行业软件研发项目管理作为项目管理知识体系在银行业的具体应用有其
文化 区域 行业的特殊性 本文以项目管理知识概论为基础 结合国内银行
业的经营管理特点 借鉴同行丰富的项目管理实践经验 探讨如何通过有效的
项目管理 引导软件项目逐步走向规范与成功  
全文共分五章 主要内容分别为  
第一章  绪论 本章介绍论文的研究背景与现实意义 对项目管理知识体
系 软件工程等基础理论进行了简要介绍 后对银行软件项目成功的定义进
行了概括性的论述  
第二章  银行软件项目管理环境 本章围绕银行软件研发项目管理的内外
环境 分析软件项目全局管理的必要性 并介绍全局管理技巧  
第三章  银行软件项目管理实践 本章管理实践内容注重于将银行软件项
目管理过程中 保证项目成功的关键阶段所可能遇到的问题及解决方法呈现给
大家 侧重于管理过程的经验总结  
第四章  实用项目管理工具与文档 本章是对第三章管理内容的补充 主
要从日常项目管理经验中总结出比较好的项目管理文档 并介绍几种常用的项
目管理工具以供参考  
第五章  结论 概括全文思路 并总结呈辞  
 


















Banking software developer has gained continuous development as the 
digitalization of national banking systems furthers into its next step. The 
introduction of ISO9000.3 and CMM management system encourages normalization 
of the R&D (Research and Development) management of software developer. 
The practice of project management software developer of in banking system 
may vary according to different culture, region, and field.  
Based on the knowledge of project management theory and the rich experience 
of peer practice, and aimed at the uniqueness of the management of national banking 
system, this article discusses the improvement of successful R&D of software 
development through effective project management.  
The thesis is divided into five chapters. 
Chapter1. Introduction. This chapter will introduce background and significance 
of paper research. The basic theory of project management and software engineering 
will be introduced. And then, address the general definitions of practical project 
management and successful projects.  
Chapter 2. Environment for Banking Software Project management.  This 
chapter analyzes the environments of software developer management for national 
commercial banks and essential of general management. Several skills of general 
management will be given. 
Chapter 3. Management and Practice of Banking Software projects.  This 
chapter focuses on laying out the potential problems that can emerge during the 
crucial period of practicing banking software project management. The resolutions 
that may ensure successful projects are discussed, with an emphasis on analyzing 
experiences in the management. 
Chapter 4. Usefulness of Project Management Documents and tools. The 
chapter compliments the previous three chapters by showing some successful project 















Chapter 5 Conclusion. General definitions of project management and then sum 
up. 
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1.1  论文的研究背景与现实意义 





六五 做准备 七五 打基础 八五 上规模 九五 电子化的发展





的金融电子化历程 使全行业金融电子化整体应用水平有了较大的提高  
在金融电子化发展历程中 尤其是金融电子化应用软件的发展也可以概括
为三个阶段 初期全盘引进国外银行业应用软件 硬件设备 中期自行开发银



















促进银行 IT 资金投入的有效化 资源分配的合理化  
1.1.2  银行业务系统的分类及特点 
银行业务系统主要包括经营类业务系统和管理类业务系统 两类业务对系
统开发的侧重点 接入方式的安全性 数据分布的特性各不相同  
经营类业务系统指与柜面业务密切相关的业务系统 如对私业务 对公业
务 国际结算 自助业务和网上银行业务等 经营类业务的运行特点是交易实





人力资源管理 办公自动化 客户关系管理等 管理类业务系统运行特点是实
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1.1.3  某银行软件项目管理历程 
与国内银行的 IT 历程相似 银行的软件项目管理随着银行业的软件项目实
施的复杂度增加而越来越受到管理层的重视 以国内某商业银行大型软件项目
管理为例 初步了解国内某商业银行的软件项目管理历程  
1996 年该银行实施全行性的综合业务管理系统(人民币的经营类业务系
统) 项目管理机构只设置项目经理 业务小组和技术小组 项目经理由公司方
的项目经理与银行方的项目经理组成 负责项目总体设计 项目进度控制 并
直接负责项目文档管理 业务小组负责剖析银行柜面业务需求 技术小组分为
总体组 对公组 对私组 批处理组 负责单项业务种类的技术实现 从项目





内 软件的版本都没法实现统一 此后经历 1998 年的版本统一管理 历时半年
才将此经营类业务系统软件作了初步规范 2000 年的升级与 2001 年的数据大
集中 系统才基本实现有效的配置管理  
1998 年针对日益壮大的国际业务的市场 该银行决定与国外厂商合作开发
国际业务系统 在吸取 1996 年项目管理经验的基础上 国际业务系统项目经理
加强了文档管理与配置管理 但由于开发方式的变更 从自主开发转型到客户
化实施 项目管理人员对此类项目管理经验的不足明显体现出来 此外 项目
管理人员商务谈判上失误 总体设计上的根本性错误 对银行战略管理判断的
失误为项目失败埋下了伏笔 该软件到 2003 年结束了它的生命周期 纵观该项
目的管理 有着十分丰富的经验教训 总结起来有两点 项目全局管理失败
























规范 2002 年完成了软件项目管理办法的制定 同期完成了银行 IT 发展战略
规划 2003 年与第三方合作引进 CMM2 全面加强软件项目管理  
1.1.4  论文研究的现实意义 
上世纪九十年代 银行的软件项目大多基于手工作坊形式来实现的 进入
二十一世纪 银行的软件项目管理理念得到大多数管理者的认同 作为银行业
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1.2  论文研究的理论基础 
1.2.1  项目描述 






2.独特的性质 每一个项目都是唯一的  
3.资源成本的约束性 每一项目都需要运用各种资源来实施 而资源是有
限的  
4.项目实施的一次性 项目不能重复  
5.项目的不确定性 在项目的具体实施中 外部和内部因素总是会发生一
些变化 因此项目也会出现不确定性  
6.特定的委托人 它既是项目结果的需求者 也是项目实施的资金提供者  
7.结果的不可逆转性 不论结果如何 项目结束了 结果也就确定了  
1.2.2  项目管理知识体系理论 
所谓项目管理 就是项目的管理者 在有限的资源约束下 运用系统的观
点 方法和理论 对项目涉及的全部工作进行有效地管理 即从项目的投资决
策开始到项目结束的全过程进行计划 组织 指挥 协调 控制和评价 以实









注:  [1] IT 项目管理 Information Technology Project Management (美)凯西•施瓦尔贝著 王金
玉 时郴译 机械工业出版社 2002 年 1 月第 1版 第 7页 


















理过程 它包括范围的界定 范围的规划 范围的调整等  
3.项目时间管理 为了确保项目 终的按时完成的一系列管理过程 它包
括具体活动界定 活动排序 时间估计 进度安排及时间控制等项工作  
4.项目成本管理 为了保证完成项目的实际成本 费用不超过预算成本
费用的管理过程 它包括资源的配置 成本 费用的预算以及费用的控制等项
工作  
5.项目质量管理 为了确保项目达到客户所规定的质量要求所实施的一系
列管理过程 它包括质量规划 质量控制和质量保证等  
6.人力资源管理 为了保证所有项目关系人的能力和积极性都得到 有效
地发挥和利用所做的一系列管理措施 它包括组织的规划 团队的建设 人员
的选聘和项目的班子建设等一系列工作  
7.项目沟通管理 为了确保项目的信息的合理收集和传输所需要实施的一
系列措施 它包括沟通规划 信息传输和进度报告等  
8.项目风险管理 涉及项目可能遇到各种不确定因素 它包括风险识别
风险量化 制订对策和风险控制等  
9.项目采购管理 为了从项目实施组织之外获得所需资源或服务所采取的
一系列管理措施 它包括采购计划 采购与征购 资源的选择以及合同的管理
等项目工作  
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图 1.1  项目管理知识体系 
图 1.1 资料来源 项目管理知识体系概览(中文 2000) 第 11 页 
1.2.3  项目管理与其他管理的关系 
项目管理并是不针对哪个专业领域 而是一种通用的方法 然而项目管理
与其它管理方式的确有相同之处(如图 1.2 表示)  
全局管理涵盖面非常广泛 全局管理要处理一个连续运转企业在管理中方

































































的理论 对软件项目管理而言就有软件生命周期理论  
银行软件研发项目管理是项目管理与其他管理学科知识的交迭运用 主要
是探讨如何结合银行业组织模式特点 软件研发领域通用的知识 运用项目管
理的通用办法来引导软件项目的规范化 提高项目的成功率  
 
图 1.2 资料来源 项目管理知识体系概览(中文 2000)第 12 页 






















注:  [3] 美国项目管理学会(PMI)标准委员会 项目管理知识体系(PMBOK)指南 (2000) 有的资
料将全局管理解释成 一般管理知识与实践 PMBOK 的理解更准确  
[4] IT 项目管理 Information Technology Project Management (美)凯西•施瓦尔贝著 王金
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3.项目执行 协调人力和其它资源 执行计划  
4.项目控制 通过监督和检测过程确保项目达到目标 必要时采取一些修
正措施  
5.项目收尾 取得项目或阶段的正式认可并且有序地结束该项目或阶段  
项目管理过程通过各阶段的结果进行连接一个阶段的结果或输出是另一个
阶段的输入 图 1.3 表示了这种联系  
 
图 1.3 资料来源 项目管理知识体系概览(中文 2000)第 31 页 
银行软件项目管理脱离不了项目管理的基本过程 基本上都能按照项目管
理的每个过程执行软件项目的研发 其中与项目管理息息相关的是项目启动过
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2.在项目开始时 成功的概率是 低的 而风险和不确定性是 高的 随
着项目逐步地向前发展 成功的可能性也越来越高  
3.在项目启动阶段 项目涉及人员的能力对项目产品的 终特征和 终成
本的影响力是 大的 随着项目的进行 这种影响力逐渐削弱了  




































图 1.4  软件项目的生命周期 
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